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UW-PARKSIDE NAI [ONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S BK 11 1 15 / 37 D~ T~ 
RUNNEP ~rsr IN ORDER or FINISH 
F·LACE 
OVE.Efil.b. TEAM TI ME i\lAMt 
148 
14'::I 
150 
151 
152 
15~ 
154 
155 
156 
157 
i58 
1 s·:1 
1 t::i•) 
161 
H:,:2 
15::\ 
154 
lSS 
t .;6, 
157 
1 E.8 
1C'3 
l '7 () 
171 
17~ 
173 
174 
175 
175 
t77 
178 
179 
180 
181 
1.92 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
lEi':i 
1 •:j(l 
i ':Ii 
l'::12 
1-:-.i~ 
l ''::J.:.1, 
.t ·::i e:; 
l '::1(:, 
118 
11 ·~ 
lZO 
121 
122B 
123 
124 
125 
(> 
1:2E,8 
127 
0 
0 
28:53 374 AARON SCHAFFNER 
28:54 255 DEVIN KEMPER 
28:34 411 BRIAN CHEETSOS 
28:55 414 TYLER MARSH 
26:55 161 IAN KIRkPATRICk 
28:~G 355 MICAH GRIGONIS 
28:5~ 577 JOHN REDMOND 
28: 55 418 F~YAN E<UPD-: 
29:57 145 CHRIS KNAPP 
28:58 585 DAVE ELLI S 
28:58 289 BOB VANSTAVERN 
28: 5'3 54 7 13RE(:i LA\'EF:TU 
28:59 406 TREVO~ SYBERT 
28:59 154 MIKE SHAW 
28: 5 '3 514 F PED SCHMI T T 
29:00 591 CASEY JAC~SDN 
L2i 29:00 420 PAUL DAVIS 
13(i 2'3: 00 3£ 7 BEl'-l 1'1Al'-lC::ir:'.UM 
131 2~:01 26~ LIAM CHINN 
132B 29:01 24 7 J OSH MCMUL LC N 
133 29:02 152 SHAWN PAPUN 
134 29t03 3 01 BRI~N SELLERS 
135B 29:03 243 TIM HOErLING~P 
13~8 29:03 354 JASON MIL LER 
137 :2'3: 04 :.7::7C:i JEREMIAH MIJSHEN 
138B 29:04 424 RYAN DOUGLASS 
139 2~:05 370 ERIC HESS 
140 
141 
142B 
143 
0 
144 
145 
0 
0 
14E.B 
147 
0 
() 
148B 
14'=1 
1 ::,OB 
151 
(l 
,:, 
15::: 
153 
2':1: C:15 
2'3: ()6 
2'3: OE. 
2':t: 07 
2':H 07 
2·:1: C:.>8 
2'3: 08 
40'3 .JASON AF,:Ei·lS 
198 STEVE HUMPHREY 
291 BOB THOPMEIER 
1S.3 XA 1,.1IEP M(Hi~ 
588 PAUL ZIMMER 
145 ·rYLEF.: ~,Et<A',/EC: 
i ':15 ~<AF.:L GI LP' IN 
29:03 S~3 JEfF GI~fORD 
29:09 5&2 ZAC JOHNSON 
29:10 383 ~RIC CRAWFORD 
29:10 404 STEVE SHERMAN 
29:11 506 NATHAN HAUKE 
29:11 531 BRENT W~lGHT 
29:11 353 TIM LAWRENCE 
29:1~ 1~8 ANTHONY ~OPALES 
2'3: 1 2 :;:4 7 LEN t.J.F: I GH T 
2'3: 13 
2 ·:;i ~ 1 ~~ 
:.2·:1: 14 
~t·:";: 1 4 
2·~: 14 
:::·:,: 15 
. ... i:::C':' 
-. -• ....; 
5tS l 
., ... , ,-, 
.1. ,· ...... 
E:F:v::::E ·Jr~· "i r-::.·:o 
CHRIS H;.~~Ji'·JiJr•i 
M?~TT WHEl::.L..EF: 
Al'>!THON\' [•ELEON 
fOHl'..f~\, l Hm,; f ·: I L.I H J 
JASON MC:HENF'.Y 
F·,:~,1:-:iE 4 
YB 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
..... 
-~ 
•"') 
..,_ 
3 
4 
4 
2 
SCHOOL 
CUMBERLAND COL KY 
WESTERN WASHINGTON U 
DOANE i::OL NE 
DOANE C:OL NE 
PACIFIC LUTHERAN WA 
U/PUGET SOUND WA 
S DAKOTA SCH/MINES / TECH 
LI NF I ELD COL.. OF~ 
SOUTHWESTERN COL KS 
STEF.:L I N1:; COL KS 
AQ!.J I NP1S COi... MI 
U! MAINE PRESQUE ISLE 
B!OU~ UNIV 1::A 
SOUTHWESTERN COL KS 
C:ENTF~AI... WASH I N(·i"r'Ot·J 1. J 
WESTERN OREGON U 
1 LINFIELD COL OR 
2 LI / PUGET SOUND WA 
·3 t.lES1"EF.:N lrJASH I Ni3TQN I. 1 
2 TAYLOR UNIV IN 
3 SOUTHWESTERN COL k S 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
2 
2 
4 
~ 
,:, 
SHOF:TEF: COL 1~A 
HWLOF~ UNI'·/ IN 
INDIANA WESLEYAN U 
WESTERN WASHINGTON U 
LINF'IELD COL oi;;: 
CUMBERLAND COL VY 
DOANE: COL NE 
LINDENWODD U MO 
AO.U!NAS COL MI 
NORTHWOOD UNIV TX 
VALLEY CITY ST ND 
JAMESTOWN 1::0L ND 
LINDENWOOD U MD 
MISSOURI VALLEY COL 
OKLAHOMA BAPTIST U 
CEDARVILLE COL OH 
BIOLA UNIV CA 
BEF~E:A COL · t-~Y 
HOUGHTON COL NY 
INDIANA WESLEYAN U 
WESTMONT COL. CA 
S ! MON FFtASER B1: 
ROBERTS WESLEYAN COL~-. 
NOVA SOUTHEASTERN f1 
SO CALIFORNIA CDL 
NOPTHWOOD UNIV TX 
JAMESTOWN COL ND 
OLIVET NAZARENE U IL 
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1::;1,.';:i / NH l. (,, l'lt::.l\l' ~ l'\lt~) ,i UI\IHL 1~.1~:u~~) 1,,.,,./\Jf\l Ii-,: L .. _, ... r,i•11"1r J. Ulh.>I I~ I .... 
1 ':i7 
1 ':18 
·1 ,;. ':I 
20() 
201 
2()2 
204 
.205 
:2(17 
;~()8 
;'.:(l'j 
21 () 
211 
.::12 
··., ":, 
..:. . ... .. .. , 
·-, 4 ":' ~ :~ ! .J 
:· ! E, 
.:: ). ._., 
::: l ':, 
-::• ··~.· 1 
223 
224 
2:25 
230 
231 
-:, ·"':1•-:, 
... "--'-· 
233 
234 
235 
237 
238 
·~.:4 1 
.. : :.I . . :: 
::·-:+.:; 
. :.>:-14 
.::>15 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RUNNEF: I_ J ST IN Uf,·C•E F: \ ;f FIN I :;:;H 
l54B 
155B 
(i 
(l 
0 
155 
157 
l :59 
15':i 
(l 
l E,(i 
i t:.l B 
l i::-28 
1S3B 
:l E.4B 
1 E.5 
2·:1: 15 
2':I: 1 '':J 
2'3: l '3 
:·:i: 21 
2'3: 24 
:::·9: 26 
2':j: '27 
29:27 
2 '3: 28 
2·3: 2·3 
2 13': 31 
:2':J: 31 
;:·;); 32 
157 
43c) 
558 
567 
554 
390 
293 
121 
101 
571 
17E, 
15!', 
54:2 
ALAN DAlJIE:'.S 
1~AF.'.PY fO::ELL Y 
STEVE-: OYKSTF'. A 
BF.:ETT L..ONG 
RDBEF.:TO F·EF~E 2 
BF~IAN CFmcr 
SC:OTT BPOOKS 
MATT OATES 
BI LL Y 1'.:iLO'.JEF: 
JASON SPF:EITLC i::'.: 
JCiE BEISNEP\ 
JOSH WHEATL~:v 
MI l<E BF:UHT,I 
5E,E, CHf:'.'.1 S l.JOLFE 
382 MATT H,:.:;PTU1'lt3 
265 f,::AH l'..J r,:: HAEif,:A 
3G:~ C:HF.: IS i31J S '.:;;;-:.~. !' T 
102 E'vAN 1:;o HI 
lf~.r;,[, :::·~i; 3E, 14'3 MI KE 1::Jf,<·;c',l'iJhl Hl1:i 
1~7B 29:36 300 SCOTT WADE 
1S8B 29:35 298 JESSE SCOT T 
lfu9 2~:35 405 MATT SILVA 
1709 29:37 412 RYAN FULLER 
171B 29:37 205 SOLOMON 81RIR 
1728 29:37 429 MATT WOOD 
173 29:38 223 CLINT WAGNER 
174 z,:39 124 ALI STEVENSON 
0 2):40 552 DARRELL MARSHALL 
0 29:42 574 BOBBY HOLMES 
17~B 29:42 1B4 ~RIC NASH 
1758 2·~: 42 371 Mlf<E'. U-:1JHAf?T 
177 29143 309 SHAWN BRODIE 
178 29:44 141 MATTHEW KILLEN 
179B 2~:45 206 ISAAC BIWOTT 
180 2~:45 105 DAVID MELVILLE 
0 29:45 536 AARON WILKINSON 
181 23:46 235 MARCOS AVILA 
182 29:47 258 JASON KNARR 
193 29:48 317 DAN OBRZU~ 
184B 29:49 386 CARL SPINA 
0 29:4~ 534 ERIC WILSON 
C:> i·Ei: 4'3 530 PAT \.JE1w':t')EF.: 
0 29:51 527 MICAH HAMMA(' 
L 85 :? ':l: 53 
L 8f" 2':.~: 54 
l :3 7B ;2·::1: S5 
1888- :::·:J: 5E, 
H3·38 ·;:"2': 5·7 
5~.3 
~~(i8 
1.·~5 
137' 
1 '37 
407 
St":;hN FI -~HF:;;, 
Tf?AVIS 1 .. il, .. i . iAM 
ChF.:Y EL. ;:w :· \\(.f.: 
EDD IE :·~AF'F IS 
Di,iN ~·JH I 1'T l f.J[iTON 
YF~ ____ _.::s_c_:H...,ra:.:JO=L ------
2 
3 
·"!, 
... 
2 
3 
3 
3 
1 
4 
:2 
.... 
..:;. 
1 
1 
4 
J 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
... , 
, .. 
... , 
..::. 
1 
1 
3 
l 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
:2 
1 
... 
...;, 
3 
j_ 
.·-.. 
.... 
... 
,.;: 
PACIFIC LUTHERAN WA 
LINDSEY WILSON KY 
NORTHWESTERN COL MN 
OF:E13DN INST /TECH 
MISSOURI VALLEY COL 
SIENA HEIGHTS MI 
BEF~F.:Y COL l'.:iA 
UNIV/MOBILE AL 
EASTERN OREGON UNIV 
F'AF~K C:OL MO 
NORTHWOOD UNIV TX 
SOUTHWESTERN COL KS 
L.Y'NDON STATE \,.IT 
OLIVET NAZARENE U IL 
SIENA HEil3HT5 M.t 
WESTERN WASHINGTON U 
U/PU(:iET SOUND l·U; 
EASTERN OREGON UNIV 
SOUTHWESTERN COL kS 
BEF~F~Y C:OL 131'.:i 
8EFi'.RY COL 1'.!i{~ 
BI CH •. A UN I,; Cr, 
DOANE COL ME 
LI FE: ( :QL GA 
LINDSEY WILSON KY 
UNIV/SIOUX ~ALLS SD 
UNIV/MOBILE AL 
MINOT STATE U ND 
i:·H I L.1- I F'S UN I V Q~::; 
NORTHWOOD UNIV T~ 
CUMBERLAND COL KY 
(LLINOIS INST/TECH 
JAMESTO\,-JN COL MD 
LIF'E'. COL GA 
EASTERN ORE8DN UNIV 
LETOURNEAU UNIV TX 
HOLY NAMES COL CA 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
ILLINOIS INST/TECH 
SIENA HEIGHTS MI 
LEE UNIV TN 
HOLll~HTOl\l COL NY 
t'.:iF:ACELAND 1::0L I A 
LYNDON ::{TATE ',-'T 
SHOF.:TEJ:.'. 1~:0L i3A 
L .. I l'JDENWCJOO U MCJ 
JAMESTCJWN cm. .. r-!D 
l . I NDENWOOD U MO 
8 ! C1LA UN IV i:: 1:i 
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1 J, !. ::'i/':;17 
RUNNER LIST IN ORDER or FINISH 
F·LACE 
:vE:~:ALL TE::.AM TI ME 
-------""N""'"A""'"M"""'E=-------~-- YF~ ____ __,S .... "C~:H..:.:D:::::..:D:::::..:L=-----
246, (l 2·~: 57 515 CHF: IS ANDHEl·!S 2 DALLAS BAPT!ST u Tl 
247 1 ·:10Ei :29:58 131:> DUSi'IN HAMLIN ' WESTMONT COL C:A ... 
248 (J 29 ~ 5,3 5t)4 CASEY BELt:::NAF' 3 BETHANY COL l<S 
24'3 1':HB 29:59 21'3 MIKE MC: DANIEL 1 UNIV/SIOUX FALLS '::;o 
25(.1 (l 3(l: (10 501 DAVID WATSON 2 ASBUF~Y COL KY 
251 l '::12 3(1: 02 2(14 JOE C:DOt< 2 SHORTEF.: C:OL 13A 
252 l ':138 30:02 134 CODY BEAN 2 WESTMONT t::QL ,::A 
.-.c:-:r, 
..,:.;;;:,i.;, 0 30:05 584 JOHN UF.:E<AN 1 ST VINCENT COL F'A 
254 c, 30:05 559 BRENT WAU<EF: 2 OTTAWA UNIV KS 
255 1 ·::,4 30:06 254 PAUL t3LOF.: -, ..::. F~OBEF~TS WESLEYAN COL i•f'r' 
25E. 1 ':l58 3(): ()7 401 TAD KAPUT 2 BIOLA UNIV CA 
257 () 30:06 522 JAr~E:D MANNS 3 THE U/OF" FINDLAY OH 
258 135 30: (l8 311 MAn· COFFEY 4 ILLINOIS INS'1" /TECH 
25'3 1'37B 30: 0'3 222 MATT 'v'AND'(f,::E::i-.J 4 UNIV/SIOUX FALLS SD 
2E.c) 1'38B 3(,: 11 254 SCOTT GILMOFo.:E 2 WESTERN WASH I NC:iTDt·i 
·-
251 (l I 3(): 1 1 e"'~•'""; D,:..iNIEL SI L'-.JA -:, U/ I NCAF.'.NATE wor:;::o T:, .J ,:j,.::. ... 
252 0 30: 13 505 MATTHEW 8YEF;LE'r' l BEREA COL KY 
263 1 ·~·~JB 3(): 15 4,-,,-:, .;.....!.. GABE DOEBLEF: 2 Lir~F" I ELD COL OP 
2S4 Ci 30: l'::/ 1:"_,, ... ,.; I.,:, i::d~ En;,: ! EL TF.:UJ I u_o 4 PAF.:~,: COL MO 
.-J,.. t::" 
-b;:J 2()(18 30:20 2(>3 NEEHALI_ r-:·HI LOGENE 1 l. ! NDENWOOD u MO 
2E,E, 0 30:22 575 F.'.OBEF.:TO l:;:F.:YAS ':> _, f.;:OBERT MOPF.'.I S COL I l_ 
2:E,7 (l 30=23 5~"24 CHF.: IS C:iE I SS::i 2 GENE'·/A COL F·A 
·.2E.8 (l 3t):24 5S7 f<EV IN ANDEl?SE:r-1 2 TRINITY I ~~nz:i:.:r-,JAT I Dl·Jr'1L X L_ 
26'3 (l 3(1: 24 55·~ TYSON MCCONNAlJ13HE Y 4 NORTHWOOD UNIV FL 
::;::7(1 () 3(:1: 2e. 538 JEFFREY SWINDEL.L 4 LIPSCOMB UNIV TN 
171 2t)1B 30:30 13S CHAD ZINK 2 JAMESTOWN ,::OL Nr> 
272 I) 30:33 521 JOSH COF~LEY 2 EAST 1::ENi~:AL u Or~: 
273 202 30:34 103 F.:ANDY LAMB 3 EASTEF~N OF~EGDN ur~ r '.: 
274 21)3E: 3(>; 34 36'3 ROBERT ADAMS 2 i::UME<EF:L.AND COL ~::y 
275 204B 3(Jl 3~ 415 ::.:ICK NICKERSON 4 DOANE COL NE 
275 205B 30:38 :23:2 F.:LH~f~ELL LANSFOF:l'.'.l .-, MCKENDFi:EE COL IL~ ... 
277 20E.B 30:40 354 F.:OBE:F-:T 13i;:~AHAM 2 U/F'Ut3ET SOUND WA 
:278 ::;t;i7 30:41 118 EDDIE E!AF.:TON 4 IJNIV/MQBILE AL 
27'=1 208 3c): 43 313 MIKE DUNLAVY •'.) .... ILLINOIS INST/TECH 
280 20'::IB 3(l: 4e, 1<)4 F'AT MCCUF-:F:Y 2 EASTEF.:N DRE13iON UNIV 
261 t) 30=51 53':3 CH~:IS COUVILLION 3 LOYOLA UNIV LA 
l82 21 l)£,1 :'.N:52 334 PAUL LINDE 2 CONc:ormIA NE 
283 211 30:53 256 F-:OGEi:;:~ HASKINS 3 ROBE~:TS WESLEYA~~ C.DL r,J'/ 
284 0 30:55 548 TRAVIS PAF.:F: l L.L. 3 UNIV/MARY ND 
285 212 3ci: se. 427 GARON JAO:::SON ..., VOOF.:HEES COL sr:: .:, 
285 0 31: c,i 579 F.:USS BJERl<E 4 SO\JTHEF.'.N OREGON u 
287 21 'Z 31: c:i2 251 f:iLENN MOW~,T .... F-:OE<EFHS WESLEYAN ('•I' .. , !,/ ,· ,:, ':, 
:288 (l 31: t:>,·.:l- 555 J(~SON BA F.' t:::E F: •'t r4 1;':iEOF:'.G IA C: OL./ ST P, rr. 
:::8·::i ~14 31 ~ c:>5 1;~5 JOSHUA 13 I t\lSBUF:(3 .-, UNIV/MOBILE AL .,;;. 
.::·:;:1() 31:05 540 BF: I Ar~ HAM '"'• L..OYOLA UNIV LA . ..,; 
:~:·:~ 1 \.1 3 l: (lE, 51E. BEN H~'.liF:MDN 4 DOM .C NI U~N COL C.A 
;;;·:.:12 215B 31: 14 305 TIM L_E~II S 1 SHOF.:TEF.: COL (3A 
:;2·:r:i (! 31: 14 541 C:HF: IS f<ELLF.~'r' .... L.OYOLf.; WJIV LP, . :, 
::~·:H- (• 
·' 
:::: 1: 17 55t) f::·ui:,:T Ar,J,:.:.;ELBE(~::. 4 THE MASTEF:' S CC:)L .. Ci1 
r·;\,GE t,; 
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f•:UNNE~: LI ST IN OF:DEF'. cw· f'.': ~-1.t SH 
.. F'U~CE 
J'vEE.ab.b. TEAM TI ME NO. _ _____ _..N .... A ... M __ E _____ ----
2'35 
2·:1E, 
2·:17 
·.::·:1s 
L'.':/'j 
300 
301 
302 
303 
3(>4 
3()5 
30E, 
3\)7 
308 
.J(l ':j 
310 
311 
312 
313 
:::; 14 
315 
3 1 E, 
--.1-
.:, ~ I 
318 
31 '3 
32(> 
321 
325 
326 
327 
32':I 
330 
331 
333 
334 
335 
33E, 
(1 31 : 22 560 AF: I~::: CHELLEW 
0 31:31 568 JON GUAJARDO 
0 31:33 545 ADAM STAPLES 
0 31:35 ~44 JUSTIN BUMGARDNER 
0 31:3S 597 JOE GIBSON 
0 31:39 593 ~ARRIS GRANSBERRY 
215 31:46 109 MAX ETIENNE 
2178 31:49 303 BRANNON COCHRAN 
218 31:49 112 RENE GONZALEZ 
219 31:54 318 JOE RUSCIO 
:209 31:55 122 MIKE MCCORD 
221 31:~9 237 rREVOR GUINA 
0 32:01 533 DAVID JONNSON 
0 32:06 580 TOBY CHISNALL 
0 3::19 581 MICHAEL PETERSON 
0 32:31 59~ JUSTIN SAXBY 
0 32:36 537 TIMOTHY LAVENDER 
222 32:37 116 DAVID WILLIAMS 
223 32:59 238 LARS JORGENSEN 
2248 33:05 229 JEREMY EYE 
225 33:07 107 ANDY CANEGITTA 
2268 33:09 259 MIKE LESHER 
2278 33:11 310 DAVID CLYSEN 
228 33:20 241 SERGIO SEGURA 
229 33:47 108 STRATT DUNHAM 
0 33;54 556 JOSEPH GIUSTI 
230B 34:10 260 STEVE OTTO 
231B 34:15 312 JOHN CORSENTINO 
0 34:26 594 GREGORY KENNEDY 
232~ 34:37 119 CHRIS CROSS 
0 35:03 557 ALLEN KEHOE 
0 35:12 517 JOHN SUAZO 
2338 35:29 111 JIWAN ~IRI 
0 35:42 523 DAMIAN ALEXANDER 
234 35:44 438 NICKELL JENNINGS 
235 35:46 441 OMAR DUNCOMBE 
236 3i;14 439 JOSEPH MONTGOMERY 
237 36:25 136 THOMAS CATHEY 
238 36:31 440 DAMIEN CHARLTON 
233B 38:23 113 DAX LABONTE 
240B 40:15 240 NESTOR NAVARETTE 
241B 40:1~ 2~9 ARTURO NAVAR 
l 
4 
1 
4 
4 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1. 
3 
1 
. ,, 
.... 
1 
.··., 
.;. 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
1 
! 
1 
1 
3 
DAH::: 
SCHOOL 
NOVA SOUTHEASTERN FL 
OTTAWA UNIV KS 
LYON ,::OL. Ai;; 
LYON COL AF-: 
WARNER SOUTHERN rL 
XAVIEF~ UNIV LA 
WEBBER 1::oL F"L 
SHORTER COL GA 
WEBBER COL FL 
ILLINOIS INST/TECH 
UNIV/MOE<ILE AL 
HOLY NAMES COL CA 
JUDSON COL IL 
SOUTHERN WESLEYAN SC 
SOUTHERN WESLEYAN SC 
NYACI< 1'.::0L NY 
LIF'SCOMB UNIV 'iN 
WEBE<EF~ COL FL 
HOLY NAMES COL CA 
MCKENDF.:EE COL l L 
WEBBER COL F"l. 
ROBERTS WESLEYAN COL N, 
ILLINOIS INST/TECH 
HOLY NAMES COL CA 
WEBBER COL F"L 
N GEORGIA COL/STATE U 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
ILLINOIS INST/TECH 
XAVIEF.'. UNIV LA 
UNIV/MOBILE AL 
N GEOR~IA COL/STATE U 
DOMIN I CAN C:OL t::A 
WEBBEF.: COL F"L 
fLORIDA MEMORIAL COL 
VOORH~ES COL SC 
VOO~HEES COL SC 
VOOl=~HEES COL SC 
HOLY NAMES COL. CA 
VOORHEES COL SC 
WEBBE~: COL FL 
HOLY NAMES COL CA 
HOLY NAMES COL CA 
TOTAL P.17 
